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Penelitian ini mengenai pengaruh faktor internal konsumen (usia dan 
pendapatan) serta marketing mix atau bauran pemasaran (produk, harga, promosi 
dan tempat) terhadap loyalitas konsumen buah di Hortimart Agro Center, yang 
terletak di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor internal 
konsumen (usia dan pendapatan) serta marketing mixatau bauran pemasaran 
(produk, harga, promosi dan tempat) terhadap loyalitas konsumen buah di 
Hortimart Agro Center. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriftif kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda.  Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 70 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial 
variabel pendapatan, produk, harga dan tempat berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas konsumen. Sedangkan untuk variabel usia dan promosi tidak 
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